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De laatste decennia is de soortensamenstelling in graslanden aanzienlijk veran-
derd. Niet alleen is de (uurhok)frequentie van de zeldzame soorten afgenomen,
ook een groot aantal algemene soorten komt nu minder voor. Rhinanthus an-
gustifolius (de grote ratelaar) is met 35/, afgenomen sinds 1950. De oorzaak
van deze verandering is voornamelijk gelegen in het veranderd agrarisch ge-
bruik, met de daaraan gekoppelde cultuurtechnische maatregelen zoals ontwa-
tering en zeer sterke bernesting. Deze ingrepen zijn ook merkbaar in de natuur-
reservaten-
In verscheidene door overheden en natuurbeschermingsorganisaties aan-
gekochte graslanden wordt een poglng gedaan de oorspronkelijke soorten rijk-
dom te herstellen door middel van een verschralend beheer. Een van de soorten
die zeer sterk op een dergelijk beheer reageert is Rhinonthus angustifolius- Deze
soort kan enigejaren nadat een grasland uit agrarisch beheer genomen is zeer
abundant worden. Deze hoge populatiedichtheid kan enkele jaren gehand-
haafd blijven, waarna de populatiedichtheid afneemt en op een lager niveau
blijft. Het voorkomen van deze optimumcurve is in de Noord-Nederlandse
beekdalen vrij voorspelbaar, ondanks de grote jaarlijkse fluctuaties van de
soort.
De populatie-ecologie van de eenjarige half-parasiet Rhinanthus angustifolius
in een successie reeks, die geinduceerd wordt door een verschralend beheer, is
onderwerp van deze studie.
Vier jaar demograhsch onderzoek is uitgevoerd in drie successiestadia, t.w. fase
r, de fase waarin de populatie zich uitbreidt, fase u waarin de populatie een
maximale dichtheid heeft en fase lll waarin de dichtheid weer afneemt. De
grootste verliezen treden op in het zaadstadium. Van de gevestigde kiemplan-
ten overleven de meeste in fase t, de overleving in fase II en III fluctueert aan-
zienlijk. Het aantal geproduceerde zaaddozen per plant is veel groter in fase
r dan in fase tr en rn.
Door toepassing van een verschralend beheer verandert de bodemvruchtbaar-
heid, de soortensamenstelling van de vegetatie en daaraan gekoppeld de struk-
tuur van de vegetatie. In principe kunnen al deze factoren de populatiedicht-
heid beïnvloeden.
De dichtheid van de vegetatie beïnvloedt de overleving van de kiemplanten in
fase l. Doordat de zaden zeer vroeg in het voorjaar kiemen in fase r (vroeger
dan in de andere twee fasen) wordt de concurrentie om licht gedeeltelijk voor-
komen.
De vroege ontwikkeling van de zaden yalt samen met de hergroei van de wor-
tels van de waardplanten. De hergroei is soortsafhankelijk en wordt ook beïn-
vloed door de bemestingstoestand van de bodem; dit verklaart waarom de her-
proei in fase r eerder start dan in de andere fasen. Hersroei van de wortels be-
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gint aanzienlijk eerder dan hergroei van de spruit. In de loop van het seizoen
neemt de kwaliteit van de wortels af. Tezamen met de heftige concurrentie later
in het seizoen verklaart het de geringe overleving van (experimenteel) verlate
Rhinant hus angus tfo lius planten.
In fase II en III van de successie kiemen zaden later en komt ook de hergroei
van de wortels later op gang. Ook de overleving van de later geïntroduceerde
kiemplanten is nog vrij hoog in deze fase. Dit kan verklaard worden doordat
de vegetatie opener is en de competitie om licht daardoor minder.
Echter niet alleen de vegetatiedichtheid, ook de heterogeniteit verandert,
meer mos en strooisel en minder kale grond bedekken de bodem in de loop
van de successie. Ook deze verschil len in micro-habitat hebben invloed op de
vestiging en overleving van kiemplanten. In de loop van de successie neemt het
aanï.al door kieming en vestiging geschikte micro- habitats toe, ook als er reke-
ning mee gehouden wordt dat de mossen de zaden overgroeien in de herfst en
de winter. Dit laatste vermindert de overlevingskans aanzienli jk.
De soortensamenstelling van de vegetatie beïnvloedt Rhinanthus angusti/b-
/irzs ook. In fase l zijn de waardplanten gemiddeld beter dan in fase rr en rrr.
De vlinderbloemigen fungeren als goede gastheren in alle fasen. In de achter-
gronden van de gastheerkwaliteit spelen waarschijnlijk stikstof en de groeisnel-
heid van de waardplanten een belangrijke rol.
Dus de hoog productieve planten van Rhinanthus angustifollels in fase r kun-
nen verklaard worden door goede waardplanten, en het optimale benutten van
de wortelhergroei door de vroege kiemingen, waardoor de concurrentie om
licht vermeden wordt. In fase r en rrr is de gastheerkwaliteit minder, de zaden
kiemen later, daardoor is de groeiperiode korter (de planten in de verschillende
fasen bloeien ongeveer gelijk). Dit resulteert in kleinere planten. De dichtheid
van de populatie wordt in fase r waarschijnlijk gelimiteerd door licht, en mo-
gelijk door het beperkt aanwezigzijn van geschikte micro-habitats. Als de ve-
getatie opener wordt onder invloed van het verschralend beheer kan de popula-
tie zich snel uitbreiden. Waardoor de populatiedichtheid weer vermindert is
niet eenvoudig vast te stellen; waarschijnlijk is het een combinatie van boven-
genoemde factoren.
Deze studie is begonnen in een situatie waar zaad aanwezig was. Door de
achteruitgang van de soort en het geïsoleerd liggen van natuurgebieden kan
zaadverspreiding een probleem worden. Het zaad van Rhinanthus angustiJblius
kan in principe aangevoerd worden door water vanuit bovenstroomse gebie-
den. Echter in vele gevallen zal dtt niet mogelijk zijn. De enige methode van
verspreiding is dan met behulp van menselijk ingrijpen.
